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tn. Alt.• •7 ._11t ll!,. I u.,, 
..... ·-Jti:W "'c ....... •l' aplaha. 
t.Jttl, .. ~ ............ tria,_ 
..,dellti•P..-,Autrilo .... Ccr-
_,, c-'IU... .. tdbc aid)', 
Mlllt.o\laooe ... 11Nr11•nf•~t 
__ ............. n!ttl ... boU.. 
Ualtad Stet....-uo.lwl>l .. ••• llere, 
...... • lloo lut ... ,...... feraM 
....... end ..... Nulic ltricl•bo 
,...,., ""~-- ... -t.;.t:r,, 
boo,.,.n..,..:.t~ootk..rr~.,.. 
., ....... tlooaadoi"'"J'f .. u.. ... 
f--tllflo.Mrlo. ...... boZ:....,.. 
tllltJ' ......... ._._... .. ell tloae 
l'lopH\oi, .. O..t•t-'~ 
u. .. .r.r.\7, -11&\!p .......... 
eeftn-t•ro WMfllll7 Mlt.hof 
t"-"" U.. U.ltMkl&-........,. 
Ia tM -t ,,.....-m. .t.'"-
TiotNOMNf~~ttlot..,._..t_ 
~011111 Ellr"OpHII 001111trl• ioJ 
•f eo~ne. prbld,..lr 0.. wor. TNro 
lluiiM•breold~rilllth•-· .... ef. 
ter,••plrltofdlll'fl'•rdofthe'llliH 
tf il ...... llftucl lilt IMpOr\.IMI of 
o.tworttro't..IU.. ,._ .. .._ 
A..u.,.... .. -r..UUOud..._ _ . . _  .... __ ,...,..... ,.
......... ....-..u...~t ......... . 
............._.,.U.IIirit ......... , 
_ "_t_tlle ...... 
trlala.J ...... w*•-"Jif• .. 
.... ....tt<l .... htt.laU.. ............ 
-t•u.r.f•r•Uttlthll•OJ'•-
•a<ltl .... del.cto.ellt\ollleeltlod"to 
J..perfoct ualt.tWo• u to dbrwpr• 
tfllli'tP..,.ln~raf..,bhlcOJ'laJK. 
....... 
Thtla pMI)IIIIotlt 'tltll'l 011 -!Jill!· 
,..,.llfe•d .... ltloco.dlll•uhn• 
ledLotctMr•"'ot!IIMlefU..p-
•ttoeleloort«n,u'llltdal-a· 
l"CtfU..,.Wtllofeafonc-at,..d 
..... tlotll., .. u. ....... llllaf 
u.. .,.r\ltft&&illftcut..U.Wia 
.......,,.,.,.U..-*""1o.W'Io4 
U..ll.r.te • 
Ctrtala!J',tlotcooutltlo.••-
"r-latlot.,erieutactoritl•illled, 
cc .. u"; ..... ,.... &) 
MQ, ..,....._I, ltll. ., .IUSTI.CE 
.. ~tter from England 
When -to Call Strikes 
(A~I.aMor'or...W... ) 
8r J. CHAJU..E.S LAU£ 
Jtow Ull ~r wt.1 Apia 1M 
...... Uola u-p~ """'- tho •1 ... 
~I U..otrlb._.r. l'lodlarao••· 
·-"-""DC'III."' otri'l'llirto ..... 
,...,r,.titU....tn.>tii.Cf:to.....,r••.,.. 
tot the o.._L to tM oM ho •ut 
huk .., U. ovirit af tlot ruk •nd 
tole, Cu tto.r bald out, wW u..,. .. 
..,.Ju.loaUr•U..•Liltle'-rw, 
wUl-lali.....W.I,.....\JI-. 
wiU lllot -ktr nlpto,.ro c...OT If 
tholll.ril<en 1'8111.Ln101kilrbdolnd tlot 
• ...,U..at.ri'tecaa ...... ladefl•lu.tr 
""t-_...u,;..;.~,,_ .. 
U..t~-~-tho-Oft .. 
tltlo...,_r ... u.. .. a.~~~o. 
'11Mir,.."i f•cto>tfOor U..uloll 
....,.W~IIlieolotfondttlarht.r 
oMriko loow.......,tho-plortrlo 
Jlr.,pan!df•llorthe--lc-'tao· 
tlolliafa1'UI'tbleforwlanlar-
oltu for tho •orUI'I. a ... tu•llr 
Jkooo.ifbod•ui&lwtrlala.ntto•, 
... .u. It Rrlll•hr• tho ........ 
ouoto.nitJiokar .. lpa'-t on•U.. 
,..p\or'orlotut.~lllertll 
111 doeko. s-~-.. 1M lorpr la-
deobi&l~u•p\d&U..U.. 
&M"-t,.bftforU..kuloowc.,.. 
.. u.. ..u. .. n.- u.. labor lnoder 
•• aoU ,.,_ '",. •tp'-allc •• 
-••"-' tho niob w to.ko a 
_to.,.--....l .. ..ma.&l ... 
~- ltllthooa-.fllllabor 
~rlhotle•~• •lleooWol•r"'rlnt.e 
......._ . llla .... tn. TM ~•I 
o..,..U.tn ,_tho m..., liollt 
-'lr atthou_.or...., UJ~ 
otr , f-alatlnrpltMIN.tiotiiM 
bofttlol•kinl'offtl'-lil•~• ••tld· 
,..U..oftllo--. lt ... tllo..,a· 
tftlt.a.r ........ Uiwli .......... ,."' 
o( "" "-ric&&o ~ IeNon tllal 
ttr. ........... _l(.)o1•rL".....etio• 
tloatJolhol to aoot tMlr wp~~IMt.ioolo 
la ...... t ... tloo"""ltoW.. n... 
u..t .. m.,..._......,..._."'" 
, ............................ ,. 
Yet,tli•"'""'•nolo.....,..to..U. 
f<t~qllfll.tl1wlliltlltoddotplut.U.... 
Willi Mtlol.q n~pt wlo.drowior 
tliti r l.olloo _.. to piV opiut 
_.,ll.fiOllee•ttocka.f•ftel•fraa-
"'"II tloo fiiCtorJ' .. loa, wkila the 
n.plor-rlaoaf•lnoW..th.awalii.IBIIk· 
lnr_r..,.llu.l~rridothla ... r· 
!'111oiii.Odr.llo«rcuond6o'*-
tloo .. lcton. lbw"ot&t7ololt~ 
AIL tbe sulk•• .. " t.oli If, that be 
oloM on U.. plctcct Hno 111 ••nr 
wtek.,oto,......aloltoo .. nr-<h. 
wu •• .-.~ ..... "'"'"""' ., 10 "'"'"" 
ai ... •nd'-nrw••••ll•d~.ea•ftkla 
mtttinr~.e •a tlfr •MU~L llat 
tloo «Pitollot ~•n t.oll b7 t.oki"' at 
Jot. ..... PertoapotbeOI!ril<oll..uclot 
llioo""JDI&rlotl.rhaooclo.ltll;. 
1oo. l'fi'Hpoca~~~.,otl'IMo.,..wiaa.ia& 
hla trtoh, Or ,.n.po"'" ........... 
"¥""7..,.tlitstrikl•nd•••••....! to 
--
It lo pri .. rllr a •"ai!M wMO>or 
U.unlooo Ia ftrhtlnr a tn~llliftod Ia. 
daot.,.,. ..... bn'ot ... n-p~o,. 
- WIMr.,tM..u.t&ril11all"''lkr 
-•U..wor\H11thoo._tho 
.,."""'" Uwr wU. u • .. ttor af 
-••· Oa 0.. atlon llond, !twill 
toko a Nol'(llooMk l<oboo lad.er a&d 
•• aAI)'o:IIH,IOtofU..~oM 
otrlk ... - .. ...u.JW w """' the 
Bt.MI 'I'nlot. 
• Looklnr-•Lt..rreotloborb.ot.Uel 
of ltll·ttzl ri- - l•"""'""'r 
lllolttlpt.o M wluot Moral,.. a laW 
.......,..,.&ID-6tfltiL &.ri•witli 
thooprlnlft'lr'otrlktfOfl\ltft-boo>r 
,....., lltot ...... nMorl.tttl.follt 
-lhoH:forot..tt..borOor,o&d 
wloldolo.WIIa~Tioo•lliOII, 
_.,u. .............. ad.J•ia-
tonol loo A_.ta, ptMnol lltlko ... 
-~~~-o-Mptt...,tofU.. 
~If U..t ..... laM at -k 
.,...,., • ..-.-w~.,u.­
•••' ,.,_!lot ot...:t; ....... Tlot 
Ml'<l - art ba<k ..,.,,. •t '"- .a• Uli•u41l•rw• •~ th '"""" lloiloP i& 
....,_ ···-··-, ........ . Alii 8rlu.A .-!Itt.'",_., .... ltal ...... •IUell ........ ..., 
,;.u...., w ..-,c. u.e .W •le• U..t dearlr that --:till tWW wtlf•"'· 
c • ..,,. 11-,.'t "''Iter, end the n• ,_. tile , .... ~. If ,,.... •Ilk l.o pcH>r 
po,..!&rl\J' tnrywhel'<lt If the BalfMr -~ f1~ ... taaU, Moltol II low 
Nt\t &Molt oltlob. ""'"" II u lootla- ._ .... •-ple,.eat. II U•lfta 
,...,, u.ot b •11•-triooallr ..,.... " • ••17 •-.u- .... t .,.. tto!W 
an U.e bltt,....u ..... !lde.ll of tiHo life. "'"'""' llliblr ta ••"J' lloat 
• •rUn aad olmplr- apia tlwll laMr I.,.W..Uoa, wlln',...tr It t .. 
.. tiiU..-atUf!IWiot_.,. • .,.Ua!Uolfftk.loa&lliatloe'*lf'Mo 
_ .. ".._..,......._,.,,.~,.tl.looaef ....... .-nuolrloiW.-.1· 
~~.....W...rt: • ...,.u. .. =~ ... .::.=:,t.~ 
'Mf.£1!.£ ECOHOMY IS LEA.OIHC ::::~~ :!. 0:.~~! .. ,:':':: 
• US ,....t ... U1t7 •on Hrieu MUo at 
T-.·olocW..t.-tw.-£a,_a,• .......... ~. 
- aatiooul, llll•a Jut ...:. ... &I>- MR. U.O'I'D CEOACE A.HD INDIA 
ll•rnl .t U.a -.1 uau bo UL. Mr. Uo,. O..rp'a nc• .,_~o 
"""'lf7f•"H•-•·" £ctoH.tiM .,., .... ...,.ll,...., ... kll .. .._ 
.... doiW ONIIare ,. .. 0.. I ... <li~ lil,......twoll •r ll..&on. ..... '"'-
II.,.. ia •kltk ou ,..,.,., n.kn loao ""• P*..U.IIr t.,U.Iud •••.r br 
ha~o hMionM to .. ~. UptadltiiN. tbe'VIteror l(ltMTIMir..a dc,.t.aU... 
Ill c•War •a•o upo,..ll .• ,... oo l~o lloot walc..d Ia ~I• ot SU.Ia. 11oer 
,_p~e· • ..,_tift, .,. n.•Rb, ... ...at.~ •• ..w ... ....,._a.,.. 
Ia Mlorr lialiar .. ,., lM7 HI eel.. lJoo l"r1111.1 Mlllbl4r'l ..... tk !hot tAe 
· ~•r••JWwanleloltlarGe........,r Nfonna ho India .. ,,.'" ".,~~trl· 
wlalhonp,..,..C')'the)'areii)'IIIIOO ""M" andlh&t lwocouldMtnoperiod 
han! to "'""' lnnn ht r. for Ocr- wMo tloe CIYU S.nlu co111d not 4;.. 
....,.,, forWci.S..a to bUll aon>pt.a• ,.,uo wllh lloo Ulp of Brit!Q ..ada! .. 
that ..UCbt ~blr " ued far ••• Ilia """"*· ... lalo!td tloe v;. .... ,. 
ftn.l~• .,....,....., eaeb\tol w u•l wu flllntlr 1.0 warn t adioolll acalut 
mollorono..,....tn14,laebort,hu thopollcro f non..:o..,poroUoowit~ 
u., 11otonUJ' tor11od hotr ..,,.h11 to t"- rtfo....., uol w Ja4k.ott --
Itt. diKooc., of &eNpl.,. .. to Ito po\Jir .-\U. 1M di....,LI!a of Cioil 
aa<l ill otkT wo,.; olld Hr ftnt U· S.nut.o Ia t ur... Tloore Ill a faal-
pori•~ala In "ll.ldon~ IN n111i,.. liar rUor about 1M toetbl~- of 
U..ou .. moqcntoakrltktha.t,.ttor thiluploao:tioatowllldowo.,..por· 
all,obtolaceinrtorethackhuloet hapo•o,. .. ~•tdlaEII,.,.tlroo• 
pown ill Eorepe. Of ClMli'M "" 1- orw Uoo .;.p~c,..-.[aded dwcU... U. 
lolltootuo •llltarr Po"•· It •• t11o Far l'..ut. TIMr ,..., """ cea· 
reattrdo waatto h,..t Oo,..llr 1.11 U.o tlauo to w011der ~ow BritW> Cloil 
ncoforwpnmo.er••••ttd.otoour- Sft'f&lltl.,.. to. Noe ur feto.ro ill• 
-~~ wUt WI did l,o Hr wlooa WI CllllllTJ' whJc~ Ia II thi - ti-.. 
fon..lo~to.,ad•ooer..,ar•,..- -n<loflqf•t•rollld.,...SO..U. 
-.111. Tlllt 1a U.. t.noo --·· WtU, woUI l:t.at ia Ea-. alld Wtot 
The acond molt of n!daclnr 'llllr Ia Weot, after all! 
o~ooorwr ........ ........ tlooo!P'.MO 
_.........,,.. -Weoapt U.. 
ua. no ptiaUq "'""'"" 111111 • 
... tloouol.tidarltJ't.ioOt .. rp•.-1 tllot 
of-plortrawllef•Jbtb7 dt.lu. 
n..,. .... ..,.taelrlf'!llt llll!lotl;rlal 
arnrtJI,alllleqloU.-Iof-
llnlwll1'tlllllllltkao. 
Tloo~at•l.ae,.•atrlkaj,.tten•fd 
wu • ultllonliii.N'J' that U.. ruooa 
for 1M worbn' oridtt-r' bttort tloo 
c'-ot uallllaotioa. In tkla ladaol.rr, 
-u....stniOstota,urrltd""h' 
litlkCIIII\1111111\Uula U.eh!Uo,lllb}t<t 
lo-tluofa-pLor-t, U.. drib 
wu....,lntt...,..lr.o,olesplteaa• .. J' 
of pnm~n. "'""" nff~rinr, ln)UitC· 
tln.oolldthofactthlltoae-th!nlof 
tho"''"""'""' ptoda<inl' at'"' 
opeodwlU.aoo-an/011"'""'',.. 
Tbe 1111Mn• IH.olfl's ft1111n<l arl'ft:l• 
~~;!,""!..,~;'.: '::O'p ';::,!:': :.::: 
"""'plion.A.I-to•wtftta.)t 
--.ww ..... t.lottn.lo...Wferu 
tM wiulq af til. otriko, wlotll U.. 
fetl ......,II ...... 10 arut tllat 
tloo ... , ... lora -w Ito .... ~. w 
_, ..... Ju.ttoo. .... ..... latol• 
tile Will .-k, n.t' J.,q.d U..lr 
factencot'ftftlr,- · •iolthonnll 
..... At. fail u-. '· , ... Mftcoal 
.w.u.. .,.. .... u..r. to"'" ..... 
r.Dtll,. .. ~-~-~ 
loott;.u..~oor.~...t ...... ....._.u.. 
ulootO.tM,.."'"t~tM-'­
.... ..... rof'IIR'OCIOOielatlealftM 
-c.U.oe4Uodrlc\L 
.u.ird.~-t.loowlijel 
tltM.r oWo,pl&,...U.....W.-tnloo. 
Owlllr'w o. ~ ..r ..... u.. 
_..toneaareturpriceU...,wlll.l 
tort.lotco.al. '1'11t1t.alla6'ordto""' 
~Woreta111iPDitlitbl.o-1M1lht 
w.noro.-e•tlooqlltlltl.oMruot 
of 111M of-Ill btldpillcall tou.£ 
chrl"! t flelllnr •1'11&.. 11r1111:...., 
t....._rt.atlonalldroulk,._ 
Or lob th• .NtrKtocl tltiko of 
noti.Oo oiUlw""""' I" N- E~r!Md 
w1th40,000wor11eraoutlntlltdi..,..l 
•IU•pa ht Rhodo l olalt<l, 11 ""11•• 
tko tutllo dtr ~f M•ncbaW, N. H., 
wherelll..-bofl'ltnoltolllllillloU.. 
worl4. TMloclloathubotn.,.....,. 
.fa~UfJ' {tlrltt...,tho) ftwt ... WU'f'• 
e ra,•ho.,..,.loiloredacedf.- ,11 
olldUI•week,toUtadtl1fortl 
ioov.ro'-1<. TMrtoetdaa.,wloUoU.. 
oa- •W• ,..,....,. _,.., Ill tlodr 
otiU•.,..,.....Ir,...NISooltlltrnl-
IOtloo. N..,, witll a ........... of cot· 
toe. dt1~ I~ .taM. t.1oq llllPt ....... 
tloo lOW ••111M otW _... • 11ic 
-,.;.of,....LTM~n'pri•• 
tloaandudar.....,.llaeloolpeollleotl 
!!'..!:~.:.. ~ ~,:. ": 
-L TM.-Iclllw ........ -
~":~""=-~~~-- ... . 
.. •• ~op..ro..-....... to ...... ... 
-~""~ ·lodr.­&lll•tttM ...... tM.,.to( .. ... 
••• 1M -net il -w.. ..... 
•M I .......... ~if, pra&b .... 1.lit 
ptM!IIIiltroflorOII.kl-c"dMo....._ 
(C..tJ•• ....... " 
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ltooto,... ....... ,ca ..... u .. ,ot,nll., l-.attMP•..-• •I Iio•r...,•.r. 
t .... U. olnoiAqNIII, tti L 
~- lo• •olttoa ot opHI•I nlo of -too&<.''""'..,. lot lo ...U.. tMI. 
A..t.tctooi .... rl,tttT.oo...,.,o.uh .. o..,ft, ltlt. 
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c lU8TICI: rrt&;.ililmrt.l-. , 
Can Rhssia be Rebuilt :~ .. ~~.;::.:•.:,,-;;:: • ~ :=::'.::'.:.!;. '::"-
with American Money? E..;.~~~; .. :~~ z=..=r;.:~~"~ 
.......... ~ ...... ~ ••o.-kJM llU ,...,. ..... '- u... ··~ .... 
It *o •itk•lt ~ .... eeoJ tJ.. -dtolWactM~ AI~ Ill 
Ebtn1...t .. te &q\aW er A.m. A-"tu "-~,. .ul ..... 
11, MUll..: -'• .. , u ..... ,......... ea, for booiA!Ift, lM11 te P'lanor-L te tab, afH.r .U, ..... ~ 1M - II 
WolooYilo .,.._ ~ w...W nbolo..M lh t.-W dte -.aar _. u:• U.0- -- ~~~-that .U0V 
... " .. Mlkw U..t aU RIOMI&a Ulo H .. 1o It, 111M, llwot a .. la, wlt.idlo a•plu of Wo ..-rb~, -•••;., 1....,."'- ll't "'1tfl .. Ia a-la. 
~.-te , ,_ 1M ••- til&t ..... Ia M •.Ur In M.cl of atl MKia - .. 11111 ... 11, "Y.k&tJ" al tile a.:..tet h will oa•lr ,... M MOWlio tr.. U.0 
U.'t -a" ppJtal, ,....lllatt'l' all<l fto\a, Ia -pelltd 10 cs- \u f- O..e•••ut, kt •• Mllut tllat IMll of -lllavy, now -uriallt, 
,..,. ... t.laJ.te .... wltklul ... _ aon.. lot«_ it a....~..-.. ~o. tliMe cl"• ......... ...._., ... ,.., ~....,. 111 .. 1.1.,. u 1M .U.W t.r-.. Gi" Ruola o.ll 0...... l.klalp, •-"tf !Moot -••lli.J.a! Tile au- ... 'l'laoa .., • ., .... , llwot, 11,.___._ t ... terleo Ia ,........., ..... ~~-
U..,. .. ,, aM-ita~-- wiJl ....... le:lloe-'alleeoi. R...,Y, \a• ala..__ ... atHWb<IO,.... at ..... llwowa ... thtlta!etol~ 
- ....tl .... U.. .... ~~~ ~ ..... ,h. U..'t llwo- ot M:J• pranl Ht U,. l•pn~-.t el IM 'friU .. tfor tiM !&1.41 t4 etlMr ,.....~ 
~~~~tl;':.:":!,:~~ ~t..;: ~ =a!~-=-~-:!~=~ :~:'~::.!.. u..u:'i:: :=:; 
• .,.....a .. kr "• ~"" ~'I~~MtU..t•IIIO.n.riacl.bo. tllkdud-tlwlr hW.euU..r. Rm....n,.rwt.,..._~ 
-.fl -"'c 1.41 U.. war, tlM Wocbok ,..,. ... f.,. U.. •or ......., ......., "" u.lk of ...,, fut.rl• lo • ....,; .. •Mo,t,_th,_.,. tJoc -~e-n dlood. 
•"" u.. .. .,....,~: tAoq ·-,.... _...., ._, • '"'" ·~ ot tt --'lr, t1oe thfac """"- '" ,11 .. '""'"W.,t• a..~aa faeu.rios" ~.w with •f .... nliat' U.. - ... 111M oM a h,.U.. "".,.., ... , Ro..S.. ... .-"" ..... IMootrr b -tlwot It •lcht H -'•'- t. uport 
~.WU.U .t U.. ""lloU... Gl~ I,..Wt.oM41~1olttO. n.. 1M nbai!Rit.otlon of uuoperuli•; Ita. A-ric&. 
.... • ......... .,. .. olld tllq'\1 ....., ,.ftlo.ulq pe-.r of tloc R...all.• - ud, lutlr, 1 .. •oot S.pen.ut of .U J'erluopo, It ,.,. lei 1M -•""'" 
"" wUI • --rkor .. _...,...,.,. cu Nntrr lo 111111 t.od&r ......, tlJI>a k the aklltlon ef till tela•oalll Ilk- of tH A .. rp.&t.H lei opond o r ... 
~iat-,::~-cl· tlot o41d&l , .. BottM- ~~~~ ~';;."R~~7n ~.:::, .~~"'i !;~~.~b~,;:: ~. "'~'::~.~-.~"i'::;-7, !-::~,! i~~~o:, ::~::"1::;_-;! 
FNm tlillo pOint of wiow, Hlllmu'o 1'<1\lbln ond It koPt<h fo< cllltbinc, Ruori.l ond otronculottl tbo octlYlly t.leulortr olttr Jla.dok hlmoelf hoc! ,.., 
::.":!~~ :";::':'O::;"!!:."r::~ .. : !:!7~~:1\dorwm and In IHO I on~!!=~~~~.rr: ~~~1R,u~:tpe0.!:: :!:;~.:-.:~~!~ ~:~~~o!: ll~l ~:~ 
ILlther tlr.n ull opetl U.. ~wou .. of 1oo U.. f"''"" of the laot )'Ur tloe o•l.ot •r 11...,.0 f:loNOIIt, ""''•ttd • tltatln . W• U.U It tMt U.. --
lforp.~ ud Rol:lr.ohllor lei oil In tit& olt~otloo ~~«••• oru wo..,.., Bat ut ~\o.n '" UNW,.Je LA-. upont of B~o- Mn ot '"" ANoip.ll!loleOI koow for 
... rT'J'lac .. tof.t""....,."'uiM.II:IL'port. HS,tMpo,uloUollofltllUio.....,.,.. olu foctll..,.l'fodO<'U .,.rtlnloulr 10 huur th ... urllllltold•,.dowt.at lo 
_,t I• R-Ia, wQ -tall Opolll the polf. n.. ~~-- J'nria of A,..il onlo Hn!rln llh Utloonla, E <\Jo. 11"41 for tloo1111 ud wlo.ot le bad. liD\ 
Wlrtten 11 .. 1 \0 lit •• ua1111J01o .t 1 t.ollo 111 \IlK u.. Ruaiu .,..."!._,1 onlo, Lat in oM "'""' ro ... u ,.rto k ·It rNilJ • HIM!dt...:o t.Mt .. 
.... 1 tllq 1111lclot M for ••oolt. ..... it IlK oar .... tthl., 1..., n. pe<~plo. • f llaoP&. B"l lt lo o ... J ... o lht II! I ..U..r l•Mr ..... , In 0.. willie w...W 
tM .unlaa Jtuoloo I"'''S''oi nt. 1o a....ta to torr"-lr hi ....,. tf _,..,.. naatrr liko II"""'", •I•·•,. • • ~ Mo ••••• •tt " • ,s •• to ol.d tM 
Mw Jlm.oa loniololft "" pn}tct, _.u.,llot tM oo.aJlod • Fo,.....lriiOt" ooltorot IAII<I, f.,.IIITJ' ~U can ltoool.,., lo .... • hap loooia~o 
..... 1M~~ o,.. !Mor .,..,WC... (1M 4nc tnH), .... H .,.tlet for ... uporud onlr., dirtd. ~·- -.,, oH ot tiM- tm.o ,ro-.t. 
lq tM am ... •ro-">11" Jut ,.,. -.edit"'- olond Ia ito ... ,. IMOtal tiea.,.\ol ouk!clr. TH loon· tloe IIIU""II of tloolr ,.,. •rcuJu.. 
;:. '::, 
1t~ ~.;!".:: ~ ~';.:~~::~:"a:~..':~ =~~0:~'. :~~U:.tt!":~J.ilo~: ~ • ..,w~.:.':. ~~~;:U::!: 
.toa.,"~J-1\r fot U.. ,..,_of ••r tlo- llllt<ll••-•to with. The R....W. <Uaot .... poto wltlr. ~r ..U..r trodoo oalon. N .. w to tloo 
:=::~.: .. o:::pttl~~lal~~~~'': :;;~t~~l!o=.r:~ ~ ~t .!:"!~; !:~::~:n.:. ·:.:."":.~: ::ld:r; ..... ~;; ~~~~~!c:; 
.,;.. llaad "'- own all. t.o fowtlp erallr rudoo tU ~pert ;11 tbo ProYdoo tria lo tloc •••....- or ill labor. h it I"MilJ boeoooo their O<t oo tu-
-•lirn' orp.nlo.oill<~~~a. aDIII, -"fr, u A.,tl &. Enl'fllol"'' twto .. ,. Mwau,. ia r!Wr -. .. ,.,. er - •-rh ota.. 
~::.:: :..:-::. = 0~ ::':: ~ ·=.,~~~~0~ =: :: U~t =~d ~::~.-;;:'!: ~ ltu , .. •iU; lbe!;!OH~ 
rftooUt...W.tloooWofU..•Uiiou•f aM tloola""""tJ.a,llot•U..lloo _..,."''"'"llotrti ..... Jtlwo"eot W .. ~qthot~~~~&tl.or~rt. 
;;:t:~C:.~:".::~sowitJ: =:'".:~=-~::::.:_:::. WHEKTOCALLSTRIKES =~~·.~;"~ 
Wlilotlo.~U..w..aiw- tloolo)'lloo.......,.vt,....laltioou.Ac- - {Ctatl~llo;ff.-f>ltcel) ... ko lot. 1 ..-.l~J',""" ,.,_ 1 
aU.IoaiiMI<o! bai'IOiuo iMMrr nnllqt•tiMtpre•oftMEllu-it- A,.,rr.auuoploaflM•IIIILority W.U._.n af n.ilrooo! _..a aUt 
reo.l~ lo troaW. • -.tel Jodi af r~Makaya %111111 oolr It ,.. nat of ol "pltol 1o tlwot of tM lnto .... tlou.l waoW fO<"H 1 .t!Mmat ef lho WJU 
.,.,ltal ...S -•IMI'J' __..,. \0 oU lf,aob o<~Ur oohJntiu lo till l'oper C....puy, •hkh t.rbd ntlho ,Jut • • wu tH- wh.lo the~ 
non Ito fo.-Joo, er •ra tloo no- of "" oowtd In !tit; lo 1120 Uoia ftc- lira (l'olto of p•prl' .. bra 001 "'"' 1, Aro tlo.or Jodcl•r or!Ptt n- W"lll 
lta-lcnla•Hiookoper! ' Aa un<lroppedtoetperceal.. TM...,._ IHI,ol\dioaO"Wnanln'uuMopon IIi\. Sofar thoodalalalrotJ.oaU. 
....... rtothl•"'""-"looted for ln~;roorwlll.,.o~enapooftr ... ..., ahop.M •• ..,. ~ .. _.,tho- of lho *"•bulw.,htotlwTraJif'OA<ll,. 
l01 -'-•leo• p,.BolohTIIt •.UU.. \lie polNnll In manr l"'lltrnlu """ Lj •Ill• -ltered Ia tbo north-.ot.,11 Tho oil t.old •orhn who bod " " 
• • In "So'l'lel R!IMia" b.lt ratlM• I• Nton upnotoalr tbolftdo but bne Uftlt.d lltotoo and Co11odo did aot unllent orplllutloll. I" U.. .SO..tJo.. 
tllo &~101. I''"' pubtlohtd In Pet. kUIH their cottla. It Ia u.kalatcd OP<""· Tho11!bo atoho,an<l IUP<Im10rr -for •••lie, "rt •u.oebd hr tJoo 
rotTI<I ud ,~~...,.., ood - l01 edl- lhot tho oatlro purdt&IIJaa: pe.wer of ,..._ .,.,.... olllfleel t. """ 1111U1 ond oil lruet end bu\.111 thl1 '"'· n.. 
llrlolo lor R&clek or a...-.rt.. loot Ia tho Ruuin ,.....nt., aut J'<'O> will opoMd It, Me011wlliM tho 1111.1rkt1 fot _, Inlet (rulttd tiM podWI.c ..._ 
..... ,... P•n .. ~ ., tloe ~~-- or- - Pftllld 100 •111loa plole• fODlllu, MWiprlnt papor Imp ........... "'-· &fl.lr _,to,-. tho olllppi•c InUit ,:..,. .. 
kiol Et:oao•lt.ohokaro Zlll.--(ltca- ond tho ptlftllul•c ,....., 0 t the dl7 o elatM• -'"*' 11'11'- thlo troot u-. 'l'Jt~ tho..._ &ad tftUpert 
-Je Lilo) . ,.pelatl"lo U.nll,. worllowlililf, opuk- lo oble lei ...... liMi t 1,.. 1,_ tlr.o w•ktn. THM ora lo.oto- of UN 
n.. lnt tlr.lac tko.t ....,. .... u.. I•• •"-'- UHer ..., .... lllitiou tloo ........ Tho - oM- tor o t.bor ,..... el eo,JtaL 
- ••l'loo.t ~~r .. -ltrloaltapZIIho ot .,..... .. o1faetonol ho tho ta .. torla •ldorr .. ..., fer tloo , W"or!Ten lo • TiiiMu.a•plooofworUro'eu-,u. 
n.Mtr'o ott.totfoo 1 ••• ,......no., will ..,,..~"loo~e lei rtl ia 1M ... ,.. loftf tho..............,,....,.,... ... Wt • ap.leet cal'ltal ...,... • Mop 
:::_.~ue..:;. -:~ :.-: :'~ ";:" n&M• .. , - U..refero Wt ~-=-~ ~:r.~ ... '7:: ~= :: ::..:~ :. -::! •::; 
._._.,._...unl:rwb"YO- Wro .... oMo,.,...leiNatpn. ~oltlr.o ..... , .WtlpoetlooJ.....,_atofall!JM. 
tnleJ!r -~~~~~ ,....odleo. Nco- "' I• lt.o..to • ,.rtkotu .... for lo U.. ,,_\ roU..,;.d ulalo wlo.ol -...1 Uo t"" orp11be<i laloor-
tlo.a,.M•• ·""......,....•not." ou .. •••doW.Cf ... to....._ ,...~ .. ut.wt. ...... tM .... ~tT'eoJoop- •"t. . 
\ll.le .. , _.,. It lo 1 fMI t.Joo~ R- ,..pit or.,.., old de.tJUolel becaDM - lh aot .. I 1 ... tniM .,.. .... T1 Nfrorllr J8dp wllfiO lo otrih, 
alo, -"'~.,.,.f..,..... •H 1tuotu aptoolturol -o•r u4 111~ '~'"" ~q~lp .. nt, s.-11-, •""--. olt.on U. 10 O"''lid hei•c 
..-.. Ruota, 1o -•m.s ,,_ 01 foroolar 1o 11&&.tr Nl•"- le ..WI- ..-nco• con, boa un, cMI con ho,.I~Nl•olodtool,kt""lohorleo4-
-le <rioll eo!IMOI ., ..,. •. ,... d•, a-1o .. il<l"'trr cuMt .... on alowlr <httrlor•Uns fw \o.c:k of er~ ch!o,f probl..,., It lo wU! bpi 
lllodJeoto. A •rltu to GM-Ito._ """ ..,,. 11 u.. hrlaa •o.rbt npalre.. lfu.e•IIU. tllo rood. .. ,. .....,, .t Uooo ow.Uo •lcloto lllllrior 
Up nlu, Ne, , • .t t1r.o """' ..... ..,.. adlot," -•t 111. tho: lod.,. Jooo Ia oanh•p -me l.o o lM ~period. 
,...r,ototoat.UttheO..!.orl&tlln -plelo!Woakdewoaf~- $100,001,00e •tunol rapoir Jom: Wtu.t"",."'"" • fU..-x. 
P-.lpT ..... Wlel.....tll ....... tieL A'lflrli11C1.4o\llle-alki&H- a- el U.. woahr- .. , bo rriolot ..... l'roWt-fort ... \.llr,an 
;:_•~ ~~~= ~:-..;..'!';" of"':f: ro::.'":J! ,....,... hot. MMnpkJ. 11v1 boro "-lor Joet. 
:;:,:or::t!.•.:.:c:'.'!: ;:!':;.~" .. of • • '!:~~~':! Embroidery Strike Settled 
podo olelnd Ill pn..-11 .,...., At U.-. ll• 100 •illloft ,...... (Ctotllauod f,... Pap 1.) • -
...._,.... torwllldo llaaNliiM el-lllo-u••lattdlotlw. U..MII 
.... -.... Tile •- lo ltM of otMr Bull w~k• •anot ., lloord owlnr 
pro<loct. .....,.toetatld lit Roul&. to &leek ef roUinr ototk. In lfur-
':~.";';': :::::~tr:. ~~~.~~ :t7!.~ho:~ .. ~;·:,..10c::..::n:! 
In M0100w P~ .. l that In Yarkluo for Vortlp TNde wbloh unftot N 
,.trut." ond tra6o brucheo of tlwT bru1llt to Potrqrod MeuM tb• 
"S..aorc•nH (l'lo•lttef P~hl!c Ern- M111111noll Rollwor I• , ..... u...n, at o 
aiiif-..otlllllJI•ll-a-.!Pet,.. otoDdtlliL 0• lfrouat ef \llata 
.vlif ""'' oil .... , tt.,...l_t .. 111pplp noNMr ef Pur..,...cl f .. torleo • fA 
of ......... Ill • h111.SM·foi.S cruttt oo• .. Ufllta rl-. In the PolrocfH 
=:'.at ....... !:,"!:';. ;.n;~~·;~:~~~~ ~·.-;r~· ... "::-~., ~ ... ~.;: 
1•-rl....... Jl ..... ~ llwo<• ~• loU -•1 ~ •• ~t.,.i l!o<l 1M "D<I~Kc" 
.~~~~:--r.:~::t:.ll:-::: 
.. tle<lhrt .. JointBanlloatreaftt. 
DISTRICT MEETIHGS IN 'buts 
ThoWa~t•...S Dr,..JIII<~ttioa"l 
~;n~~k~· .:..:~:-;.~' ~:".~ 
••,..,ed l~ """" locotod I• nrtala 
--.Jathew-a'o••rd.IOUirt 
wlll.,.. .. l .... lt...,.l .. rllj..U.I~ 
I. 
l•ro 11 llllorOM , .. part.lnler wuu-
ofllwol<odo. 
T""'urpOMoll""~aploto 
fomlllorlu the worhro wklo the ,.._ 
:a:"~t1~~·~:~o~7b J::: ::!'a~.::t 
.. tloftt...,pol,nef\houlllollla.,eo-
~••1. TM-boll:.wn1broddr.-ci 
,brJullulllotbl&a,lbo(;o,Dt"rollf.,.. 
.ocor of the Jllot Boord od lAic\ 
AaiOiohll, I$HI'IIO.,. Of l.oo:el No. IS. 
TMdoot.ooaMpJae.ao.ftloo~ 
• llllle•n-.....tlotu. 
O.ur Cleveland 
· Locals.'at Work 
~v· . - ..,, !lf't<'lal cs..~alo.nd ea .... ,...,lou.) 
A N'- 1[ ........ *' S.U...rlor ,..r!lcNia 1~11 otoap can trulj. be~-
_A;.~~:.::: ~~~!:;:•~ ~:: =tulatM upo• tloc opirlt ~f th•ir 
bo~ o'r faot.arlft • .,.ar.&~~IH of U Tk ~u--•• ;. a.~.,1 P&iol u,. :::=~:,·i.~:t"': -~,::-::~ollo':e'..!"::.a':; 
=-~·:.. ~.u:: .. ~w_:;::::: :::::=~~·.,.~~~~,-~"it:.~: 
_, __ 1f dolt eaMltlaa, ,.._ M•• _.....,. 'fiGtiAc ap tlorir 
IJ,tlooalill-lt.al ............. tan ....... ~~.~~ ... ilt ...... lt.looqto\Joo 
t.olotalloUireeki.CNPiu••...,.- AIHiltloqlai.Ntnde!OUflrfrom 
~ ..1..::-~ .. ~:r~r,:s· aaU.faotory .=:,:u ·;.:;: :! 
~ - to·,.~ 1M-:::..;.~.:: 
na. a,. ,,.pta,.. aU. a INdlr 
>11-IHrofeoallanoNN'MOb-.,.u· 
ftc\orera tlo.at wort far tJoc wada Ia 
,..,_&1 u4 tad IMt~ f• tlll\t 
...... ,._ ,.... _..iU.. Ia \Joo 
tt-Mr,~,ll•doU..t .. _ 
f<IIIAtafU.t~e..,.dtrarwortU..I .. 
-to ~ot ooa,flq .. , •orl< t.t .. ...w. aloo,.at..JL 'n..IMIIIowtrttraan 
u.. .. t .... C11'1pi~J'e'd'f'lol'otloowtork.­
..... ~~oo ... takla .,. Wit. 
ftlll•orlq probLI• Wa1 U.k .. Dp 
""U.tbotaatdowor!ltffoatu.t.to .. 
.... U..r 4.dotM U..~ t.O laolda 
•~ll•••plwaaaiii,I...,Ubolln 
.r wto'k 1.o U.a 111\lldo worlo.t.., 
h,t..i..dot. H t.,;nu..,.wa~~J• 
1 wart. .. 17U 'u.d a Mil,lla..tqU.. ~!'n'!:~ ~=-~ 
W...loT•IoleeN-r 
We Mu a •tMMr lien-bat what 
\o U.a dlll'tnnu wloat loll namol:t-
wlwo ac..-ar f&llo, at •• ,..,. ahop ar 
• ..,bar ...Uq 1.o lna\rtl acelari 
U..anloeo~tnl...!tandteloow 
bad u,.,. an and Hw tUr uc ln-
ftunc.-1 b# U.. ""pl<>pfl, at~ .. e\o!. 
Aee<>l"dla~rtetlollomllt,thoaala•ll· 
..... t!M ....... t.,.,.u.. .. lllrbn 
-.u np~. U.. ant .. MM. &Miolc\ 
-•tau.d '~IIOtlo!q tor 
......................... 
.... ,._u,. ........... ~ 
e.u...w..u..r....a,.._ .. .. 
-.u.taht. ... w. ...... Ia .. b 
.... ftTJ'IItthMW•WI~ 
.-.... t•kloo""-l•~HIIIIIrt • .. 
MIAM•U.-'-
Apho, U..... It _,_n*'-b' litU. 
Mllolt.rlt:ra-lloo-•I.,.U.•ort 
.. n ... ,.,... ... .,~ o. 
tJoo .MM ... 11 aaloa., or at -~....a. 
,...,otuha."',.&c~J.olw ... t_ ........ , • ...,..~~ 
n ..... tr .-.u...-....,.~ 
'•"" ........... s .... ~o •••ottoa •• ~~~·~:;.;:::·~~;.;·~~ .;:;~~.~~ ::: =~~ .. ~~~ !::..': 
~. 
~ha'l('la. • 
T'IIHia lloa,...laJO&Hthattloa llnian 
ltamr;lthatlwlalld """''<tlwlroptr• 
elo,... ln labll>aphue malla lqUin 
paot wiU. t~elr omplo,..r to rut dowo 
twoaaJ 1 lwolf dolton wrelo.IJ' ,,.,. 
!heir ••c..._ It nq11lr..t a wttlo.'a 
atrilli,. ..,to..qurnU, to~~:.tboclt 
from tltloellployrr whuthe work-.-. 
wolunaariiJ' """"""" Ia hh•. All .. 
th~ oO'Itkoont. tho union, 11 .,.,.n. 
M.fiHd aMwarlan for UlolraHa ... 
.... ~. 
0. r011 th!nlo. tba~ !lola hal d1u11tK 
Hrfrltad\aanJ' .. •"•' Notal aU! 
He atJD t ... lialft t. ""'.-...r- II 
_tlap ... w.. ............ rMI,.r 
tho aaiH, bot uw Uoa alfKI If hla 
wo.IU,...apontolaNan:nllldlll'areal 
U....Mtan. 
Qal.otlhf .... ot...St-
G"'"'nUJ"qeakl&lltlaq•lllt-h ... , 
ltutltbtho.UIIn-Mfonaota,., 
'rM .. butUa-k.a .. ...,.llutlt. 
.-... mptt .... .,u .. ara,tloec• 
pJO,.en.toMtMoUat.ata&KriM.itl 
loml uadt tn:n•b'- te Ill. wart"~ 
TII.J' an hrltabla ad It 1.t dlll· 
nit Ia ..W. wltto t.M• U.. kul c--
plalnl. Tbew•kont"'"''"'bk-
ttred,notbol.br .oblol.o"'ab onlk 
"'"'on ocr6Unt6f tM tcardtJ' tf 
U..lr tanllnp. Sotlo .W• •n 
qalttlJ' wa!Uar fo r Dcft•l•n 11 
•MIIIMPAtc•t..,."•"'•ID-
"'•••nd. 
n. c_,.c of a wont .. tlaa, of 
tl .. ......,rltr .. d • '""- ....... 
..... t. 1101; ,eur.tJI,. ,.....,, m u.. 
-""'aolaoh. . 
FiuUJ, 1.1otn lo a .,....~ lack .t 
~~ Wul'-o oad of lat. .... t ia 
1•,.•-lol,r.o~~emo. 0\lr~ri­
f'lanloof "Nopolltlalatll. ualea". 
bat .... tl!lto~~~pnMillibletatloeEII.­
...,.,,n~"- 11'bllosil•far 
rn•t'l11 that lndaatrlat nlloa aod po-
lltkal a~tion oha11l<i ro han<i In Mnd, 
and tllat ih~lal>or anion u ... u u 
t ... pcolltH.alpart,.of ld>orohould 
at,., not mentr Illite N&la~n'"""' 
ofnlotl,...ot.odanbor~n th.ei .. -
I'I'O'ft Ntnl of An!litloftl within U.t 
o!llollnr.,•tt•of ooeietr,Ktat.. 
atiMHtabllain!l4!atera~t•-lal 
:~~~·;; ;:~.~"!! !!';': r;,~ :;:: 
otthtfancotlonat ... ~ooi ... of orp.,._ 
loe<ll8borla,attltt•holo,,...lte f .... 
clp to 1M •i•lb of """ A~ 
wtor!llqpeopla. 
It folio-. that In J"llt"'l Uw lo.-
boo-orpntu.U ... o Ia !loll rotiAir'J' 
llaftNtlitU.,Idacwe.otoldoeort 
U..lr oc,...._te .. dll,;tedlddo.,tlo.at 
ta.lr •• ,.""' .. an poti\lcallJ' aanl•-
u\o!ll ond Inert, 1tul tlo.at It U. aot 
•tlloolt t ... tho politiHI N_..I.B-
~~:!.~~:ed._t. ..... 
AlltloNaotat ... ntaut.il>td ... 
:!! :: :!"n:o;:.::.:: ;:;:-..---
NIIea.'"'"""•,...af~w~l 
aalon-.aBd~nareat'O'pUoaalbo­
••.-tdual.t or 11nupa wlthla <ntrJ' 
1111~a. BPI I Kilen an will II'" 
tllatwlo.aotllontl&ldl.t t.-ei•t"' 
··'·· hllol.oattend kloorl>orlo<al .. en-
lnll'ltlcutoncolm6ath. 
T'IIHia,.._ ..... .., .. ,.., -n.:.C. 
altrn 1 member u"'u to • lller!.hut 
hlobookloat••~•nJfa!lur.to 
'""'"''l:t'ndanu~rthlaat.u.phr!,..• 
a flna of a drllar. At t.:..: btltlnalnc 
we toull It lu.nl ta to~Uut u..~ o!•L· 
Ia.-. Kt 1.ot .. It I>KI•~ 1 .. dita-
cult. ThcJ' a,. allea.dirl r~eetl11p 
nOWffC'UiariJ'&IId<h-wlwof•ilto 
ea•c ,., 1'111 lain 1,..11 1'WI It 
tak-...t.PIJ'pod....-faadalat 
tf\tolodJtacet..uaa,..bad<. 
A LAST WORD 01! 
EUROPE 
llaYt ........ ftat ....... th ... , 
aadltapa,.....loloudo .. lla.ll- · 
tect.\¥a lalool- orpa i&&U.L • 
o .. ~r'l'llldi .. ,.Mta~ 
1-.ta..,....orii.,.....W..hlbn-
lllld•rl•r•J'In•cllloU..•plrltOf 
c.,_.por•lloa ud tho fD-Cipt "'t.ln 
..... e•ut a•....- wor!l•rs, 1ot "'" 
1>o 1M •eld ot pn<lucUft u<l aa-
... ptioo, ktalla laMaltlo • •U.ra. 
I hawf•bltMof!u.aobnofiB<iDttrial 
oUnlta,ar...,,..troraft•br•••k•,... 
alld Mwo b!N11 IUfPda.td It t.looir aa-
ctllbeo u.tbollaosplrltla....W..Io 
ll>IJ'INtOII<IIICiaoL Walocn,boU.a 
U11ltH l!lat.ao, o,.reNiaiJ far .... 
hladiiiCD-CiptnU••woot:pae .. u,·, ' 
n.. ... , Mollo.,. •• H••• Mo<tt.o.-. and In •Miul won •ptdaliJ, aa4 It 
Dorl•« tbo lut •"'• -tit• •• k aiMat tt.a tbo 'W'Orl<tN ,.,... •• 
M•oloacatar.-,.l,.outao,.t.,.hoort1 aMbtpat.Nl•tham•l-IBU.... 
of •")"•_.,.., ·~"'""' ••11•• •h' ,.., ... ,.., .. ..a. ·. , 
JUSTIC E ....... _
... ~,..,~~~;:;;~~ .... ~h:C"~,r­::==--=-- ~.~~':~------lln: D. Dttuaa, II...,U.. lliiUr 
1•'-ri,.. ....... ,_w .. .,.,_ tl.H .... ,_.. --
VaL IV, No. $7. ~- Frid..,., Septelllbv I, lt!:!. 
ltoowtM M-0.. -IW, A,.u 1&. lM. d ........... o1 Ill-, .... X. T~ 
.............. .,,_tt,rlll. 
,_._ ... ..u.._ .. .,...., -., ... .._..-""",..to..,._ u-. 
AH.t-J.Iflf,M- .. J_,.,a,UII. 
atlfpumlttedtoeon-
tinue, the .trike wilL Ita , v~ .ooa, to a to~l ,._penaio11. of 
b'~t~~~portation. Tbla newt c.ame to our c.reduloua publit. trv.J7, 
lllr.eaboltfromltlec.lurblue. 
The nc.ond aourc.e or utoallhmeni. lay in the injunet.ion 
ltaelr. Amerieaa eourtJ have never ahoWD c.upidity with regard 
r,dS~?:!,~:::;i:~:~:~~;~t: ~=~;J.:f.~$! th~ 
ltriktn are 11ot permitted to connrae with 1117 of the atrik6-
It il dil!leult, indeed, to 1\nd in the hilltol")' of the labor brea.ken. they muat not hold meet.inp. the7 mut not .mte or. 
monment 1 eonftkt that WN fourht under rreater Wu.dvan- breathe to anybodJ' &.bout the atrlke, they m'Ua1 not aak !or or 
ta,.. than the recent m1nen' at.rike. The aheer m.ateNituffu· divide funda or rive aid in a11y other fonn to the .aiken andi 
bop eaNed by th.ill codkt, rn'lt q tht!J' wue, have beeiJ. a a DUmber of oO.er t.lmlllf problbltlolu.. ·-
:'=~~~e.: ~::=:.,;.~,~:S~~~u:!~U:::~:r!: at~'!· :ee~~~b~: ~ ~~~:d· ;: o':/Yu~o~bro:~ u.~ " 
aranvt lhrae bnve men. The mmer. •ue pa111tecl before the ltrike to aa end: but r••e It a powerflll irnpem.. 'the orp.zli~ 
eouatry .. a uneONclon.able r•nr or marauden bent oa fren.lnr workel"'l of Ameriea-we '" not auN .. to wlletber we ITI 
~~~ :~ ~!!:J~ :n~t~li:J~e~~mo\~~:W'...!n~~':j· t:t!!~ed Ul~e~ur ao~h':!~':h~ .:;. ~f:r~n' ==i 
::d1:.::._~l~:~!t-!m~n!:!a:~.:.t~~ :::.t':_:li,i:';!: :::.~:: ,:',."t!t!::'d:~·!~~!r-=~ ~-~ Their leaden., IA:will ud. otbus, were, portrayed Tbet'feBIJOftllela.ttfew-dtyapron.UODll.J"Uat\heAmeric:aa 
aa zy,oan .. , dktato~ and unru.onable hllowa of the meane.t worken hav t.OIIUI to reallte that the 1\rbt aaab:llrt· ao .. 
kind. ~ • .• • , e on eannot be deltyed mueb lonrer. ·~ 
At aralnat thill tonent of abuu, tll• mlaen held 01.1t for tbertfoN, that tb1 lnjuilctioll hu bad•juat 
ll~and welf)' moatha tbrouab tbMr faith iD.the rreataua.and lh_e oppoli.U thaa what ollr Waahlnrton adnilililtradoa 
~= :~t~!:t::5·!~!~::Jr£~:-:::::.:r~~~;- ·~ :~t!!f!:J ~~:~~:;.~:i~~~r:~~~r:~;a 
h&'fl been advilllnr th~m to d-rt their un.lon. Tblir a..at rlan tonet to the world that Ita dtath w .. rather prematurely, 
"'mOM (eli upoQ de.aleara: The rnlnt.llt~ed empty.N!aardleM announc.ed. • 4!li 
Of the avala.nche of "moral pera11talon" heq.d up.9n the miner. 
until the mine marnatea u~e t.O l~rmt. • 
The will o( the United Mine Wo(kt.nl triumphed over thl 
vioiOitt&eticaofthemiRto'fmertiDd the euncerted (on:eo{t.be 
u:onatituted powerl that ttood behind the. c.oal barons. _ Little 
Da.vid dropped the Foio.al Goliath and ~~c:ored a elea.n-ellt, vie. 
~:7h~~;l!.!:rt~~~ ~::!.d:fJ::. b~~:! :!Zt~:.::: ~~=: 
~~bout tbll fad lither. Had ,the attempt of the mUle marnate. 
stteceeded and ' the ware. of the minen redueed.; had t\e 
tcbeme of the mine ownm not to ne,otiate with the leaden of 
tile United lollne Worker. upon a n.atJo'l•l .teale eanied out, It 
would hl\'t been not only e blow to the mlnen' cauil! but ' a 
Samuel GelilperiJ dHerva full ·e;edlt for hia bran .dand 
arainat thil temlionry lnjuneUon u _, u It w .. aanouoeed. 
Gompen waa the lint who.l~eran •Reaklur; of the pot~~lbility of 
:h:-:;::!~~~~::..r.~t ~~m=u~.'!Pfhe t~:.tci:.,~o~lba~~r:! 
in.ju:nc:Uon waa ••ed. In a letter to Mr. Jewell, the Preaident 
of the Federated Rallwty Shopmen Crafta, pledred hlmHlf and 
the entiN Ameriu.a F~tration of Labor to help tl!.e ltriken. 
with all the fUOIIree. at their cOmmand, .omethlnr wllleb could 
have been interpreted by aome ~unnlnr lea a I tal eat. u i violaU.Oo. 
of the Injunction. lrideed, th11 are womlnl' their beadl theY 
daya In w .. htnrton about Gompen aDd wond•rlnr bow tolley,. 
ean ailenee him. , 
lloreove.r, the enUN caplUIIiat p,_ ..Ukb, at the bqioo 
"t;~:~;:-!~ ~:;~~~:~:rb~·t~~*-~! 
t.btt hil portn.7a1 of t.be deJa !dated .tate of the rallwa7t e~li 
aec:ount of thtabopmltl't to tlle' 
Jbiken. The p,_ allo a "a litUa 
bit tod mueb." ~"rnod.J'• 
fyinr(' a Dul 
~=f ~~f:or'C 
. -~ 
lot 
Bot 
~ \ 
may not be 
beHrioualy, 
,.., w - w _. .. ..,._......... =:c:c~-;;:_-;;~--= 
~ ....... ~ c...-- '"~::-.,c.·~=.: .• ~·~=-
~~~1 ~~~~~~~~~~~~~j~:.;~~~~~ -~fta•.:.!:wa;-~::; ,. 
SMclleoto .. • .. tult Ia U..B-
•""t .. _..........,.w. .. a.... 
P.SS.ttt;Mn,iftbo ~ S.M~ 
H .. dlat.ta Ill alwiJ'I altit n4 S. 
ahooiJ'I..,U..rialrtalHof,rM\kot.LIJ' 
~., ifllpor\&llt QUtl\loll, 8111" 
Pruldut Hardln1 dtltrtrtd lila.., .. 
"•u•"~h \0 Coftp• aflw 
w"baro, rnltwl•« U.abl.ot&ry tf 
u...-lrlhaadpl.utbtwto"iuundltlo 
11:, fN• 1111 '"'" polal of •It•, H.ul-
· 41Mtoa'*-"\url~lJ · aul .. ato 
"pi' 1.1 lola!. Ht fluiJt pt 1M 
c~latt...,lcudlllhlant,..rdo 
.,..tt r!clot &tt th&tU..~ .. I 
-•-.Juotw tiM n ll••J wo.ten 
.... u.. ..U....: U..t .. at.np,._,t. 
HtNeo.,_aHU..IIdttorJ' &fi.H 
,...tiDe .triktt ud U.. atto•pte le 
.. u,. ....._: P.t M abot...., 'u.. 
en.t..-1 ...... n .r tao. 
... _... 
to..ttaer u.. 
........ ". 
2313s.ft.dioA-., 
s.t.- 1Udt-13edo. Sq. 
ATTENTION OF MEMBERS OF 
LOCAL 53, PHILADELPHIA 
A tp«W.l meetina of Local 53 will be hdd on 
S.turday, Sept~ W.l at.,l:OOP. M. .bup, at 232 
North 8lh Str.t. < 
Very important que-tiont to be taken uP. 
DO NOT FAIL TO BE PRESENT 
A1TENTION 
RUSSIAN-POLISH O.OAKMAKERSI 
The "'I'Ular meetint or the R-.n-Polith Bnlnch wiU 
take place on Mond.y, September I hh, at 7 :30 p. m. 
: .harp, at the P~'t Home, 115 Eut lOth Street. 
It i. the duty o£ ~,.,. membr.r_ of the ~ to be 
praoentat thdmeetina. 
A. E. SAUL!~, Secret-_ry. 
UMQUE CONCERT ;t,:w -'" ""' ...,,_ " "" 
AT TOWN HALl1 
08 S..dq ...,ut .... Odoi.er II, 
Ootro .SU k oc.ar-4 ot-ToWII IWI. 
H Wut Unl Slfl'fl, an nlraor41· 
• ..., ...... ...... ...... , p ... bo 
:-:.4 !~';'!~ ~~u~;·~~~ 
&n.Lo. a..liu, • '"u.q.., .,.. 
:::. =.:: cl~~~l4;:.:~-
Tlw ,.,....,. wUI -..lltudui-
lt o( Lllt.J..Rual&o MOP W 811-. 
II.Uftonl fOlttiOUOPft'Uill tht tfl<. 
rr.aloo .. .tu,...p. 
"nd:Naro.!rto.d:r"""'"lnable al 
tHIIozolkeorlH T...,.IfoU. 
fHE MODERN FASHION SCHOOL 
11M .......,_. ,. Wvr q.arla's .... will be Hdy te 
~~~o!a,~.;..~~~ 
t..l6es',M.._. , .. ~ •• ..,..eata. 
OI'U &Va.HINC$, • • • 7 · P 
liATUilDAY A.n'E.ltMOOJU, 2- 4 
.Begin 
The Girl 
Who ShOok 
Her Heart 
From a 
~F ... 
.. a.. ...... 
WEDNESDAY, FRIDAY 
MITCHEll. DESIGNING SCHooL 
t5 WDT 37111 snt££T MEW YORIC 
T...,.._ Fitare7 1174' 
-- •·--"· 4U .......... ...._, ~ a.uw;... 
THE 
RENDEZ-VOUS 
RESTAURANT 
..... 
CAFETERIA 
• 7 Eut 15th St . . 
CATERS TO UJOOij 
lEN AND WOMEN 
/Jul Srruioe -
Excell!fnl FooJ 
JloJwrtll#aPricn 
Ss-iU c- Gl<r• 
to doe ............ 
cl s- Food 
OPEN DAILY 
FllOM 4 t. tP. N. 
DESIGNING ,· 
BUY . 
WHITE LILY TE"A· 
COLUMBIA TEA 
ZWETOCHNJ CHAI 
' ,£scN.i..., 
If ,_ -.at lM "- _._. 
t.,_r~t<t..- -U.-,. 
t<t Me- -•Mn Ia U.. 
~t,rr..;.' ~~--
TH.£ M£SSIE.HCEit 
TIMIOalrT'TM•U•io•hliiO.• 
Uoll for~~:~rbnl• 
U05 Sn.11UI A~11u 
Nt• York Cllr 
,, •••• s ...... 
Ne•T ....... u ... U.C..n1~ 
Nt•YcrriiiO l!elri•ID•rw 
PATTERN MAKJNG , 
I . ana GRA.DING 
FOR CLOAKS, SUITS OR DRESSES · 
AT HALF PRICE 
P••h•ll'""t'-t-'r. J .. ~lllrictlr 
IMi•w-1 ..... ""' .. , .... --. -.n. 
._,oW' ........ ~~~ ... '-*'-....., 
• . 
TMUaltr C.alft'lwtll loto-
:r= :..'::r.~: !~~ ao'":: 
u...,n.S.r•t-,attbet:.lu· 
u.tloa.al Depart-~ Wnt l lllo 
Stt'fttoer•tll••.._oftlltlr 
IMal Unlo!!a. 
1 Patronize ·Our Adv~rtiaers 
LABOR THE-- WORLD OVER 
DOMESTIC ITEM S 
,...,.... Banlloc ....... ~u.. '-"" .. c-c- .,... • ..___ 
"-"'~'- ........ - •• - .... .,.u..-...... b,..n. 
t.IMtltwlli•"'IM~ttM, ... ,oMhola,_,., 
co:crtUTIVE DA.taT 
Tlloo N..,. y.,.. Do.ltyat•'• r..c" C..~~tnll•• A-lo.llolo hu po~r­
.-,1 ..... wkleM'- .Uk .... _ . ... , .... n, ., tile l.nl 0.1'7 eo.,...,, 
.... lw I'- S...- MWboc aM MlhtJ7 ~•I Ia Ntw Ta rk CI'J """ twulr-
- .-pro•r•Uk,loal&. 
FOREIGN ITEM S 
BAITISH c;:o..orr.llATIOM IM CIIR.A.MT 
l'lfl,...lae Boitl.lo ~ntan U.u -dr ""',..,.,._ a •t-Il u. 
c..-.,, ...... u.., -·' "" -" ,.......,. ~a~ ...... _,, c ..... 
....tlUoM. ••• s.ltau• •• '""'' ., ..... Gt .... - .... u.. --'-
..... •I a .!Jo ......... loa U.. ..Wtton •I WI...SC IMI .._ .. tan ...... a 
o.ped&l flliiCtl&ro le ,erfara Ia tk&rl., "' M•Mtnl.t.adlap ~ ..._ 
,.,. .. 11M • • u. .... , tM .. .u.~ hi Ills "-"'· ••- 1-plr. ..... " ..w ..... 
_,.,.u,., MeftMUI Md alwa71 aloool f..-,_, allll "tfllh a U .. l:t laMr 
:':a~~C::J!:•,;~·:~~·,::~.._c:!a~1Ji,-:t':'~=u~ !:.~:.=: 
, ... ~":.!t.:: .. ~'::;: .... , ..... , ... ~u:-...... "_lee,-
...... _...,,..lor w. B. s..,;,w, _,.."''7 a f tk ... ,.., A-... 1 c...,. .. u.. 
-~· 
Tk Ca- C...n af l .. •otrial ~laU...o pr-loa 1o H 0.. ..u,........ BUILD EllS A.MD HOUSU 
,. ~ Ia \M Nan•Mr ''"tloooo, wit• IM .,...,. unlou """ 11M o...,.. AI tillo .,ft .. t unl'"'"" ol 8~1Winr TTW" Optratl•"-. (l",... Hlch 
.,.tic """' .,~,.. !he ..,.n ud the Rtpubllm V.rtr """""Hir up- !";.".:11:ptl~~~!"::!":,"~:~~~::tow:~la"~1:~: .. •=:.:;~~n::·:: ~~~~:;;: 
~IIC it. ClJ Hulth otlll holdt up (ho pro~lilon of ho,.to." h bl tMo uo.-lr .r tho 
~.:t~::~·~:.r::~l !7":-~'::'Jh: . ~:~ .. ~~~~~~~!"::ll::.:!l:.~.!"~~~~~: 
a USSIA'S COMM ISSIOH DROI'I'UI win raiN montJ' u. b11lld bo...,. hJ the •lo of Coild llwalnr BoNo, oN 
-n. Slat. Dt"""""•a• •u••"«• !Nt 11 ._ dropp..t 111 pia a lor •n ~~~~~ ~ """~:: ;~~ ~=~~.r:~:;~/!':d ~~~': ~~~~,. 1 ~':....: •;: 
-lo~lolJo•nllploS..IottJtaoai&,<iotlo&Mietlultltii<'\.Milo•IM-,. ... 
.... •-lproc-allnftMlpdorlofA..,.rktonronclil ioobJ O S..IriC.•- . 
......_ IJNEMI'LOYMEHT IN ENCL.A NO 
T.U COLLECTIONS OECAEA.SE 
'l'alal i-• ... ,...., .. laato ullftd&h ""~• folkto lro• U ,2:li, l31,-
l'l Ia t:u t.o J 2,01T,It&.,24S bo I ttl, dHir.rn • 011&1<1-.ol """"at Wuhln• 
-,....onU.rQilooC..•i.loaerof lnt.noal Rf'« ..... Tllt..,_ lt 
II,I U ,Iti,•H. 
JOYIETS JII!:ND IS TO UNIYEIUITY OF CALII'OIINIA TO STVOY 
... .,_, .. ,'"" .. - oM •-") flU&... of....., ... "'""" u"'"" ~ 
lialortnllJ' af C.llfomla aa oWMolll. TllotJ ore"'"' bo-re hJ' lilt S..Yitt 
c..-en-1, •M •Iter \ltelr tnoholq Ia uri""""' .,d oU..r lcdoal<al liaa 
.at Mill,. 10 11:-'a oaol tho IP"tr..,.t ""lo' \horn. 'I"'Mir u,._. . ... 
INiar,.W.Qiloe S..iti ...... I>M. 
-.ontll!:a• JCIHU TOO IU. TO AID RAIL S~IIC:EIU 
"Xolloo-r" lo~aaollriaii•Hr lta<ln,oopot<lallrl•ll•eooflnduttrial 
Nifr,lo<rllkallJlll • tt.IMitoiHof ftloiWioloe". THiraU!lttollotrnlnet)·-
IWil ,..,, •nr of wlol•h wrn IJIO'nt1• o'"nuo111 aui•ltlft 11 ..,.., ond 
- uc&pd In rlrikoo.' wo .. 111poon1<1d t«tnll, ao o ,......11 of tokr 
"rkO. C.Ion.do,Aft'lnllncte attt!ldlnc ploJIIela,... 
l,...urieo lullwlt<l lor U... wloa •*"""' _,!loa lJo nporta of \M r•il· 
,_.........,.o.tn'b of ")f.U..r"l.....,. OCU.ici.Nho ltttu .. Ju,..ltr 
....... , hllo ... t~aro ef ..... ~-llkro ... u.. Matt...,( ...... ...... -
, ..,.. ef U.. -..,tolioa woflr.-1. It lor U.. tnt .uih, ~Molhtr" Jo..,... 
fritado <it<fJa,.., U. wWdr. ohe -. ...._ t.od a01 Mtho po.n oln« o1ot bop" 
~.U.!t...tlalaboruo.h,oua .. hoolt...._ht"rl01 ~ ......... ,.,,.. • .., 
- . 
IUT.AJL PaiCU CW f'OOD 
,.u.a. ~•·• Lo...-, tll._•~~oea.. ...... rLo...-swMtia.. 
._ -~ U.. -,a..~~aoo. _...,. cl•ncn ho tM ntall""" of t .....t 
io K. n pn.ata'""• dU. of U.. UaltH lta'-
Por oloc ,..., ptrW, Allpol n, Itt!, te A...,.tt U., Ill!, U.. ~~ of 
'-" Ia U.... c'Jtln di'<TUIO<i u fol .. wo : ll••- Ot, ond Xo.........._u, u 
~:~·~::.~ .~:::~:.· 1-: ,';';~::; ~:~.:·:~!~:.:: 
~Iter~, oad W..W..~oo. 'f- C., II ptr HOI; 8oll'olo, Sew 
Teft, PwtlaM, Xe., ud lt. W.la. II ,_.. ttet; Balli•- oaol Stw Haren, 
' '" eut; tir.._aol,l ,...,.,., , o-.._, 1 ,., ...,.,, Uttlo R•• aH"IM 
A~~l,.. .. ot; udDanao. t,... ... t. 
A•-PIIrM•illol.lltue.-...lnU..r••llli,U.. ttttoUce•t olloool 
"' Af'POl U, l ttt, woo Jl lOt-' Hill lolfllt r lo IU<b•ond; 41 pu etDt Ia 
'II'~.._ .... , 'D. C.; U .....- a•t ·l" B~ll'ol.oo, Ouro!t, and f>mkl•*'<'~; t ~ po• 
""'~I" Batllmore,C•H•co,ud Now York; U pornnt In Dolloo;U ~~tr<ul 
ho M.,doeotu, lUtwoukte, 1\ow linen, on~ St. ~lo; U per <nl In Phllo.-
4.1 ; :1 ptr unt lo O.U.O ; U JOt• <Ut '" Uttio lto<k; a~ ptr ...,., in 
ll CIIJ; •ad U potr eMI Ia 1114ta .. p011o •IMI Loo An~t<~Je.. rr~Ht -" 
-1ol.t.loMt..,.lhidrt110rt.Norfoi1,J>.oo.a,rontand,Xo.,lto<kot<-r,81. 
P.oi,IIWIIpolorteW, IIl.,lal t ll;ho-y•"o<_,.,"'"' ' "lhtt-Ju•ptriod 
....... r;..,.., ... u.. .. c>tko. ~ 
Tilt Ioiii 01umber of wor.PfCip!. r.clottl'td ot ~.,.,.ploJMtlt uolw.nps 
.. an•mplor..d "" J~lr ~ I wu l ,tOO,OOCI, of oho• l .UI ,OH .,,.. ..... o01d 
170,000 ••m•n. 
Attenlinr 11 the ...,""' "'pon l••• l•....t "' the Mt<ll<al ..... of 11M 
~~--tbllln Mott .. itJ ud QIW W.Uo,. C......lttH, the ulioa lo ,.,... 
Martr r .. Ito~..,_,.. toNier. ",..dallr I• rquo~ to 11M dlaattnou ,.......,, 
=~~~~:':::. ':."..::;:--~.,:~: ,~""-..'::n~=ln\:!1"= 
-.~,"""; ... for - WHk; Oftil .. ,. Joo "'" .. ......_"" M ....... , ......... 
wdchinr """'f..,~ pou11do o• tloel r ftnot •lalt loa the rtlllrto." """"'"" 
of f..,.. 10ltt would do •~~eh u. otop ohlo Miotory, llut the Hlft-J' t••P.IIJ• 
otandolnthe•·orofthlo. 
YlMnolal ,....poaolbilllr fo• TIM Dailr lluaW loot betn _.._ .. bJ the 
TrUe y.,;.. C.- -• In ....... at S...lloport. Fllo<lo • .., MI...- p..,..ickd 
l>J•....,.ofllorupt"«OOeac•---•· 
KtoM1hoa f'Jfe, wM haa bMn t1oo e4hu I f Wfer.l Loodoo proptn ..,d 
• tPHlol <Omtopo.rodetot\a ...,, ........ lou Mu appolalt<l odl lor of TM 
H,,.w, whlth ....,_the olldool .... n of,.,. !allot _,,.e"t. 
~
HUNG ARY 
lluocorr 14 owo71 bJ • tlclal wuo folrlkft. 30.MO metal worken· 
•n out: •Ill •o•h..., w.....t-wo•hn ond opape.r dbllrlWttn loo•• c.....a 
won • • . In .. .,, otlw r tradtt 1M Werinc ,,.,.., 1oaa Mnt hi,. 
b.'!"'oandk lototl-.dtho.t80,00flo ........ n••eouiklo.-. 
THE aUSSIA N f'AMIN E 
. -u •PJ>Uon ,,.. ropan.o hMH .., 1M A,.orkton R..U.I Ad•I.U.Ltati"" 
WI llot.lo Ia !.1M Volp nll<11 ..... In tiM Ul<ral .. !.1M f&MIIIt loot IICIW ""n 
l'>l•ndtr«r.au-olaad roo dntbolra .. . actual ... "allon are ..... m.,ctn 
lheR dJdritiiL. n.. .. if, ltowrnr, I \'¥1 &MHDt &f •nflr·IIOOrlt"-at ud 
....,..n. • to 1M U"eot. cnllaH lo M to.atlclhow. 1- W. a-"-..,. 
A-n... rellof w..nu aowla l-"..,, IICIIIOIIdtn tlr.o.t It lnori.,OI'\ f~ 
_,. p.uf•t ..... lilt crop -~~~ Joe dlotrtl•t.od ~...U, ..... wltll ..m•l 
__ ,tM ..... w~oo~..,...pu._. ... ""- n..~lo........_t 
Ia -• dlotri<to .... -.o-*oat loo otlooro. M .. ,., ..., u. .. wUl la ..,., 
a. ... _ , ..... ,."' • 
I'AMAMA 
PA)t ... A DII!:PUTI£!1 •t6Tous 
TIM A-•bl, """"' ..,j..,mK !01 on up""'r !.Odor, lht "'-''"' "'"'""• 
ootrllolrt'"''""tto. Orou.Ulnctlr.ol'&lltiM_,.....,..,.JtM<Ith• ... -"' 
Do"tlooo Ariao oad Aiororode, wlto .,. oadu ca..,.., \M '"'"Wut u,!a!alnc 
i.lootU..reooWn&kr.lllfOr kdo,..tlu,""•l•cloo .. .,optoded..,.U..Sopr....,. 
c...n"""u... s.~~ona~A.&M..wr. 
TIM alfo&ritr -•n ,..load o """ ..,...,. •• llllo. ... d ballr wolbd -
""lofthoRIWinJ. 
JAPAN 
JAI'ANU£ QU ITTINC SIIEIIIA 
Jo""n-mUlll.,"'!.acuollonollllbot'laotar\od1"i"dor. n.,tnonoptrt 
J> umoiiiOtOIMt l.hellntrll>tlnltntof t roop~~I.&Jopaft. 
The ... ond tnn•port loo •lltd~lod 10 ... 11 !odor. 
. ..--,.-
1 AUSTIII A 
NO Nf.WSJA'PE:IIS IN AUSTRIA 
AllotZ ,.;,tt,.,' atrik~ II •P"'""1N a"" " ,.-...,.....,n or• ru~l1ohd ho 
;: Jl:;::l>d~~~~",;;~~~~ ::-:.:~::b: .~~~ ;~: ~~~:,..,_ 
~ · llJB T I C& Pllbt' . ........... . ... 
~ Edocalieaal C.ueut aad Niles 
Extmcts from a &port 
Submitted to the Conference of 
Sixteen of the National Tratl£ 
·unions of Great Britain 
•~._.,.rut~.._.,, ... 
...,..n ... ,.. .. tt..""l'~ ...... 
........ ,.,~,,_ ...... ,,..,1'0\'Woa. 
eled..e.lhulf.;litl.-f .. tlorl .... , ... __ , 
Alft*dJ•aaJIB<IellllloMUor-
~~~--·IIJ't ...... _loaloQ 
u.,..plarlol • ...-t,.rtt.tM-
_, ,., ••• h..,.,...tifft, '""d" •n 
.... '1'\wfttll"t"-IJ.-•-n,. 
t• 1M ,._a.u .. ar ~
'wi\Mut Ia u,,. .. ,. .Jt.alq the hi· 
dtpt .. t•u of .,..,111( "•tatla,..l 
...... su.tl.uu" ... '"''" 
( Siped ) 
AltTII UM PUGI I, Ciuo lt"'an, 
J ... aMS&.IT•.-c...t .... W.... 
J . ...... , • • 
I""' ad Stul Trod ... ConffOionth• -
T. W. BURDEN, 
Rau.., a.-rb' "-~•U.... 
l.LEAP/Oil CAt.T.YROP, 
P/atioou!Tederatl• ef'III'_W .... . 
Opening of Our Unity t;enteJ'B 
Ov Uai&.J c .. ~o~n .-, lw 111 • 
""":dooo• •...ur.a..c-wultl. 
,.~wWiot~u 
_,.,..., ... _..,.,._,lhelate,... 
, .... ! ..... . 
no. ..Willi of eMnU , .. u. 
.-..,._ .. .....,., . 
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